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创刊四十周年












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 泛‘泛‘吧‘ , 望‘
之‘吧‘泛‘ 泛‘ 畴
之‘吧‘吧二 吧‘之‘ 之‘ 吧‘吧 ‘ , 巴二 泛 ‘ 之‘ 之‘ 之‘ 之‘℃
布吧‘吧‘吧 ‘ 之‘吧‘ 忿二 是‘ , ,
我与 《历史研究》
罗 尔 纲




石硬石进乒会之多石吧‘布吧弓补竺布吧 召 吧多 多布吧 久 色石吧月吧 石吧久 妞 多 吧月吧汽 吧石
、
之升吧二 巴升 之久名布 多 吧万吧
























































































































刊于 年 《学术月刊》 第 期
,
该刊



























之闷 之久 之只吧耳 之石 之石 绝石 吧只亡布
、







































































































































































































































































































































































































祝 贺 与 希 望
彭 明
中国人 民大学党史系教授




布吧 石泛 只吧多 之只 吧 二 多
布吧 石吧兵吧只健另电 ‘ 之‘二吧石 之二 处汽父月吧只贷久硬只泛多弓召


























































































































































































































之二 进‘吧‘ 七‘ , 布吧二分
‘
经‘吧‘ 之二“ 之‘ 七布吧‘ , ‘ 之‘议‘ ,




多 之‘ 七‘ 子‘ 色“ 己几
之 ‘吧‘ 之‘吧‘
、




四 川大 学历 史系教授
、
, 二七石 巴二二 , 吧‘
、 之‘公色‘火匕补七闷吧‘令之‘ 之“ 之‘ 竺‘ , 泛‘ 吧二 之穷
之编义‘吧 ‘刁 , 吧二布吧‘
、





















































































































































































































































































































刁心月 , 多奋多 布之编硬 ‘
、 之多 刁之石 召写 之只、七闷吧只吧‘ 名 之 穷 之多 竺只 之月














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































七布 吧‘ , 石吧编吧只吧夯 泛 万 之编 吧只吧
二
月 , 布吧 纬吧‘议多议只 匕























多号之夕 补之 穷之多补连二刁吧匕匀之‘刁吧多兮 丫 石 忿布 之多补之二补七穷
、





色久 巴牙 扮多布 之二福产多矛 巴夯 色 石
、


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的方针 (见 刘大 年






《历史研究》1986 年 第4 期 )
。






















































































是由 1950 年 3 月 19 日
、




































































































































































































































































































































































































































































































1 9 8 3 年
、


























































( 一 ) 关于历史创造者间题的讨论
。




















































































































































































































































研究会和北京大学图书馆编辑的 《中文核心期刊要 目总览》 (北京大 学出版社
,











































































































忿闷 吧召 匕写吧 , 布




















《历史研 究 》 编辑 部
1994 年 1 月
、
, 导 , 二‘识穷












奋 己偏 屯 窝 之 编召
布
亡
, ‘吧夕它习
、
七石
、
匕刁之召
、
吕 令七匀
